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inclinado a través de un laboratorio virtual con la finalidad de obtener datos de espacioͲ
tiempodelmovimiento (Arrieta et.al,2006). También, consideramosa lapredicción como
prácticasocialyelbinomiodeNewtoncomoherramientade interpolaciónparaobtenerun
modelomatemáticoenlarelacióndelaenergíapotencial,energíacinéticayelprincipiodela





Los contenidosde conservaciónde la energíamecánica yelbinomiodeNewtonestán
contemplados en los cursos y planes de estudios de física y matemáticas de las
instituciones de educación, tanto, en el nivele medio superior y universitario. En la
prácticadocente seha vistoqueestos contenidosestán relevantementedesvinculados
entre el cálculo y los fenómenos físicos, es decir, no existe una integración de estos













suconceptualizaciónypensarun tantocomo lo sugiereNewtony la seriedeTayloren
cuantoinstrumentodepredicciónyalavezlleganaconcebirlosestudiantespararesolver
problemas propios de la física, esta forma de pensar son de una naturaleza dinámica
dondelasideasdecambioyvariaciónestánpresentes.
Enestainvestigaciónseproponeunexperimentovirtualconlaintencióndeobtenerdatos
y generar un proceso de predicción del fenómeno de la conservación de la energía
mecánica,conlaintencióndebuscarrelacionesentrelapredicciónylaconservacióndela
energía (Reyes, et. al., 2005). Para lograr estos objetivos se realiza un análisis
epistemológicodelmovimientodeuncuerpodeGalileoyelbinomiodeNewtoncon la
intención de ver las posibles relaciones o indicios de ellas. Reportamos los datos del
experimentoexploradodelmovimientodeuncuerpoenunplano inclinadoy larelación






























“Teorema III. Si unmismomóvil, a partir del reposo, baja sobre un plano inclinado y sobre otro




Teorema V. Los tiempos de descenso sobre planos de diferente inclinación y longitud son
directamenteproporcionalesalaslongitudesdelosplanoseinversamentealasraícescuadradasde










































)(   (1)
Sielexponentem/nesunnúmeroenterononegativo,entonceselbinomiodeNewtones
una serie finita. Sielexponentem/nesunnúmero fraccionarioounnúmeronegativo
entonceselbinomiodeNewtonesunaserieinfinita.
SegúnEdward(1979),Taylorpublicasuserie,basadoenelargumentodeinterpolaciónde













kxkxx oo ' ' ; ,ytomandoala








00000  xxxxxxxx xyxxxyxxxyxxyy .  (3)
Esta fórmula es la serie de Taylor original e interpreta la razón de fluctuación como












cuerpo en movimiento sobre un plano inclinado. El principio de la conservación de la
energíaeslasumadelaenergíapotencialylaenergíacinética,bajolasuposicióndeque
eltrabajode lasfuerzasnoconservativasesnulo, lavariaciónde laenergíamecánicaes
constanteestoimplicaqueseconserva.Ennuestroexperimentoconsideramosuncuerpo
sobreunplano inclinadoquepartedel reposodesdeunaalturah,por tanto laenergía
potencialesmáximoy laenergíacinética inicialescero,cuandopasaporunpuntomás
bajo, tiene energía cinética iE' y una energía potencial disminuida iP'  y así
sucesivamente.Encualquierpuntodebecumplir ctePE ii  '' ,verfigura4.
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Nuestra investigación está inmersa en el marco teórico de la aproximación
socioepistemológica,teniendoencuenta lasprácticassocialescomoactividadhumanay
generación de conocimiento matemático. El corte metodológico que reportamos es
primeramenteconunaexploracióndelexperimentodelmovimientodeuncuerpoenun
plano inclinado con la intención de recabar información y elementos de análisis de la
relacióndelapredicciónylaconservacióndelaenergíamecánica,posteriormenteenotra














generardatosdeldesplazamientoytiempocon la intencióndehallar larelaciónentre la
predicciónylaconservacióndelaenergía.
Elgrupode investigaciónde laboratoriovirtualdeArrieta,et.al. (2006)desarrollaronel
experimentodelplanoinclinadoenlacualinvestiganlarelaciónentreprácticassocialesy
la construcción socialdel conocimiento.Esteexperimentoha sidopuestoenescenaen
diferentesescenariosescolaresyextracolares.Laprácticaconsisteensoltarunobjetodel













En nuestro trabajo retomamos los datos del experimento anterior para explorar el






















(seg) h(m) 1Dif 2Dif
0 3.52325303 Ͳ0.03675506 Ͳ0.02449394
0.5 3.48649797 Ͳ0.061249 Ͳ0.02450102
1 3.42524897 Ͳ0.08575002 Ͳ0.02449394
1.5 3.33949895 Ͳ0.11024396 Ͳ0.02450809
2 3.22925499 Ͳ0.13475205 Ͳ0.02449394
2.5 3.09450294 Ͳ0.15924599 Ͳ0.02450101
3 2.93525695 Ͳ0.183747 Ͳ0.02450102
3.5 2.75150995 Ͳ0.20824802 Ͳ0.02450102
4 2.54326193 Ͳ0.23274904 Ͳ0.02450101







movimiento uniformemente acelerado, con este modelo relacionamos la energía
potencialy laenergía cinéticaendonde semuestra la relaciónde laenergíapotencial,
energíacinéticayelprincipiode laconservaciónde laenergíamecánica,ver tabla (3)y
figura(7).









































































































































    
Conclusiones
Enelexperimentodelacaídadeuncuerpoenunplanoinclinadoexploramosenlosdatos
obtenidos de tiempo, desplazamiento, altura, primeras y segundas diferencias de la
variable dependiente en este caso la altura del plano inclinado, nos proporcionan








conservación de la energía mecánica. En los cálculos de este trabajo se utilizó la
herramienta de interpolación y la predicción como práctica social para la modelación
matemáticaconlafinalidaddeestablecerlarelaciónentrelapredicciónylaconservación
de la energía en ciertos fenómenos físicos como otra visión alternativa demodelación
matemática estudiadapor (Arrieta, 2003). Esta formade ver a lamatemáticanos está
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